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Hace-i evvel Ahmet Mithat efendi. 
E S K İ L E R D E N  S E Ç M E L E R :
Ahmet Mithat Efendi 
ve hususiyetleri
Ahm,et M ithat E fen d i hiç 
kolalı göm lek  giym ezdi; y a ­
kasız v e  y ak a lık sız  dal m in­
tan ile  gezerdi. A hm et M ithat 
Efendi, e lin e baston v e  şem­
siye alm azdı; yağm urda, k a r ­
da şem siyesiz gezerdi. B ü y ü k  
b ıy ık lı, seyrekçe sakallı, k ı­
saya y a k ın  boylu, kalın  vü- 
cudlu idi.
Her fenden bahseder. Çok 
söz söylem esini severdi. S a ­
b ahları B eykozdan  inen A- 
nadolu k ıy ıs ı yolcu ların ın  
m ün evverleri, m eselâ sonra­
ları Ş eyh ü lislâm  olan P iri 
zade Sah ip  M olla v e  o ğ u lla ­
rı, D ağıstan lı M izan gazetesi 
sahibi M urat B ey, Ş û ra y ı 
D evlet âzasından Esat B ey, 
k eza lik  Ş û rayı D evletten  
M entefekli M ühelhel Paşa, 
M eşhur fik ra gû  D oktor H ay- 
erttin Paşa, D oktor ve Hase- 
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k i H astanesi B aşh ekim i İh ­
san B ey, ik i m etro boyunda 
uzun âsalı v e  te b e rli, yeşil 
k a v u k lu  v e  yeşil sa rık lı Ş eyh  
T a l’atî Efendi; M eclisi K e b i­
r i M aarif âzasından arabî 
m üderris H acı Z ih n i Efendi, 
M aliye H ukuk m ü şaviri de­
ğirm en  taşı sa rık lı M ahm ut 
E sat Efendi; A nadoluhisarm - 
dan, B eylerb eyin den  vap u ra 
b in erler, ze v k  i le , neş’e ile  
M ithat Efendinin sabah soh­
b etlerin i d in lerlerdi.
M ithat Efendi çok  tütün  i- 
çerdi. Tabakası yo k tu . Ç il 
ik ilik  bir paket R e ji tütünü 
alır, tütününü k en d i e lile  sa 
rar, sigarasını tüttürürdü.
A hm et M itat E fen d i M at­
b a a y ı A m ire, T a k v im i V e-
k a y i m ü d ü rlü klerin d e de a y ­
n ı k ıy a fe t v e  âd etleri m uha­
faza  etm işti. H attâ, G alatada 
H ariciye N ezareti C elilesin e 
m erbut v e  on dört ecnebi dok 
tor âzadan m ü rekkep  «Mec­
lisi U m uru Sıhhiye» y e  r iy a ­
set ettiğ i zam an b ile , b ö y le  
idi. K ızg ın  ağustos güneşin­
de K öp rü  üstünde şem siye­
siz yürüdüğü, M eclisi U m u­
ru  S ıhhiyede y ak a sız  v e  ya- 
halıksız, b ir sürü F re n k ler  
ortasında oturup ik il ik  p a k e­
tinden sigarasını sard ığı gö­
züm ün önündedir. En sevdiği 
iç k i R um eli bozası idi. H attâ 
dam adı m uallim  N aciyi T er­
cüm anı H akikatin  edebî y a ­
z ıla r  m uharrirliğin den  uzak­
laştırıp , gazeteyi b izzat ve  
te k  başına yazd ığ ı günler, b ir  
desti bozayı y an ı başına k o ­
yup, b ir  ten eke m aşrapa ile  
y u v a rla d ığ ı... v e  ö y le  g a ze­
te y i doldurduğunu m atbaa 
h a lk ı hep b ir ağızdan söyler 
lerd ı. B u  h a le  b ir  gün  ben 
de tesadüf ettim .
A hm et M itat E fen d i b ir 
zam anlar da K aran tin a  M ec­
lisine ik in ci reis olm uştu. 
M eşrutiyetten  sonra Cenap 
Sahabettin  de o id areye  mu- 
ra k ıb  oldu. C enap S ah ab et­
tin, bu m ünasebetle M ithat 
E fen d iyi ço k  güzel tanım ağa 
fırsa t buldu. H er h alin i te t­
k ik  etti:
Cenap Şahadettin, A hm et 
M ithat E fendi iç in  der ki:
«Mesti sıhhat b ir  bünyesi 
vard ı. H arikulâde geniş sad­
rı, kalın  boynu, b ac a k la ­
rın a  nisbetle çok iri gövdesi 
ile  onu görenler, m eşhur P o ­
m a k  p eh livan ların ı tahattur 
ederlerdi. A ltm ışın ı geçm iş­
ken, altm ış o k k a lık  b ir  su 
fıç ısın ı om u zlıyarak, k a y ­
gan b ir yokuştan  ç ık ıv erd i- 
ğin i h a y retle  gö ren ler olm uş­
tu.
B u  nadirei sıhhat v e  k u v ­
vet, h er nedense S u ltan  H a­
m ide karşı y ılg ın d ı. Onun
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